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金融/ 分业0的产生肇始于美国大危机时制定的 1933 年的5格拉斯






























大趋势。在此背景下,美国于 1999年 11 月 4日废除了5格拉斯 ) ) ) 斯
蒂格尔法6 ,通过了5金融服务现代化法案6 ,最终拆除了银行业务与投







越大,内部科层越多,由于委托 ) ) ) 代理问题所引起的交易成本也越
大,由此会抵消规模经济所带来的好处, 甚至导致规模不经济。因此,
即使在法律允许的条件下,微观主体也会权衡利弊,可能自主选择分业
经营。这样,就自然形成/ 大的是美的, 小的也是美的0 ,大小共生的多
层次金融体系。


























































































予员工股票期权 ) ) ) 员工努力为信用社工作
) ) ) 信用社业绩增长、利润上升 ) ) ) 每股股
票价值上升 ) ) ) 股份持有人获得增值收益
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